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Kartofler optager mere N fra placeret 
gylle 
Kartofler optager mere N fra 
placeret gylle
Økologiske spisekartofler er en 
højværdi-afgrøde som har et 
betydeligt potentiale for at kunne 
give bedre rentabilitet i økologisk 
planteavl. Et hyppigt problem er 
dog, at mange økologiske 
kartofler er umodne, når de 
nedvisner som følge af 
skimmelangreb. Derfor er det 
vigtigt, at kartoflerne kommer 
tidligt i gang i foråret, og at der er 
næringsstoffer til rådighed tidligt i 
vækstperioden. 
Her viser nye undersøgelser, at 
placering af gylle direkte under kammen øger N-optagelse i afgrøden. Ved 
begyndende skimmelangreb blev der som gennemsnit optaget 117 og 124 kg N 
pr. ha i afgrøden dyrket i Jyndevad, mens der blev optaget 148 og 164 kg N pr. 
ha i afgrøden dyrket i Foulum, når gyllen var henholdsvis udbragt på normal vis 
eller placeret.
Kilde: www.plantekongres.dk 
Køb og Salg  
Xergi - Biogasanlæg:
Tid til biogas igen? Besøg os 
på Agromek i hal C, stand 
C2752 og hør mere 
Vandfax A/S - Forstand på 
vand:
Tjek dit vandingssystem før 
sæsonen! 
Gråkjær Staldbyg A/S:
Totalentreprise med 
troværdighed og ekspertise til 
dig, dine køer og grise! 
HPH Totalbyg A/S:
Del og Totalentrepise udføres. 
STOR erfaring og flexibilitet! 
Nyborg Huse A/S:
V-stalden til svin.  
Nok Danmarks bedst 
totaløkonomi 
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landbrugsavisen.dk 
Vester Farimagsgade 6, 2 
1606 Kbh. V. 
CVR-nr.: 63 40 53 10 
Tlf: 33 39 47 00 
net@landbrugsavisen.dk 
 
Webredaktør: 
Einar Bo Thomsen 
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